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DRJ B NITOOR AND BI�Y�LES' SUBSCRIBE FOR
-
QUESTIONS
AND ANSWERS
tiJpoiia 10 piildu.. 100 rook • fIl'Owll
., Jtalk at tb. .lpoOH 01 trntt ••
•boatd nleet thell tUf our eArl.r pillot­
to.1, beoaUI8 II tI era t. n l' 01 cot of
rrowth 011 ICoouut of cool" d u !nor
able weather tbeH will be leu Injured
tbu it tbe pl. tI are le.. I ardy Iud
.... t.Q1por&r1 backlit wlll often teod
to • miter root denloplD. it "hleb
will In • mauure oorrect tbe IlDdMlra
blo lrowtb of bl, ,t.lb .lIh 11111. frail
Aplo w. all k ow tb.1 ooltoa 0 lI,bl
...ylond. t. n uob more opl 10 be IrtUod
b11ate tfOlt. t1 an that OD henior ncI
I.ndt thereforo re�"e the an1 lilod.
.. flU' .. poulbl. for lb. 1110 plant up
II t. I rood pliO aot 10 pllullbo ..lire
crop •• onl ttme If tb. IMton. pro..
Dnfl"orabl. tb. whole orop wUl hot be
Injured In the 'ItDe d." Ind vben
the dlffereDt aehlt of cotroll come up In
OOD"lnllnt 1Il00011100 tb, bett plaa. at
thorough. d careful cult1YAtlu 1. mon
Mall,. 101.od A... fal. the I.r.,1 l"ut
lOCI I ... more tnorabl. to rhe levelup­
ment 01 fruit then weed The l.t,
pllnU01t ou t e other 1 lad bel • en
cour.,ed by t 0 wlrm .priD«.U .hluo
IfOW oft' rll.plll, end Iro more eft.U,
worked by both hoe and plow A other
� I tURe of lat. plaaU., I. that tb.
lint orop of .tll. '" blob alreatt, bet al
to .how 1. killed a d tbUi on. plowtul
leu II Dec8""1 la tM oalUnUou 01
tbe crop an Important Item when tim.
-
Jt II .dn••ble to pat I Uttl. f.rml.r
In II Ih. limo of platt I Thl. will
rt"lb. pllut. I lood. art Tbo ..
alreody .Ionel _p 10 tbo oood ali .
Dho.phoria acid and patl.h tor tb. aM
01 the tl y pIa t. In their dr.t .tlpe of
•1"loplDflnt but wi In the root. bellD
10 HIfOh I.. food 11 I. w.llio bl"lbol
wblol i. tmmedlltely ...nabt. hl ealY
nAOh For tbl. purpo.. from 15 to 3D
pouDd. to tb. 10" of .omo cODcentrated
fertt Illr will be found or "nt beD.dt
Mis wltb a lIltl. noh .artb ov Ibor
ou,bl,. dlCOIDpOMd mauun u It .hoald
not eODle tn direct aoutaet with the
HId. OottODHed rulall. Dot de.lrable
tor fhi. purpod bela. tnJariou. it It
0001'1 In contact witb 'h••eed -st.te
ARrioulturat Departm.nt
DR A U MATUEWS
Olle,.. b II pro'UfI. ona! Ie" 011 to the cltf
len" of the to"n Bnd COUDtl'J'
Cal. Ielt at ne..e. drua .to,. .m lw
p ompU, ette ded to
ONI YEAR $1 00
Commlllioner Nesbitt. In
quirJ Box For tbe Month.
KUOB IlrORIIATIOII FURNISBED
neloJ. Bea , , .r Won
IJo I ••d V.I_bl. J'Md "0' 8t.oek
Th. II ... or La.d lilt, II. t.d ,. 0'0•••
.... D .."... ID 'II. Y.I•••r ..
a.... Bta.
QUE-mo. -Pl_ toll m. 'h. ktu4 01
land belt .uitod to ground peAl I\nd
livo me a tor nala for a good tortUlaerc:oc;rpoat or lot mlllU'l «ood for tbl.
Al<ii8WIR -Tbe be., 1104 fOl R'rooud
poOl I•• undyloom with I ,ood .npply
of ltme preHnt It tt i8 111.' elewen' il
"••tln, tb. crop will be. f.no.. u
lb. I..d I..k.llmo, Iupplyll II thorlt.
ot 110 10 40 bn.b.1o 10 tko ..,.._tIt.
Io...,r qDlnltl11f tho 1..4 b.. plenly of
ftl6tllhle mAtter 'lbl. I.., I. • 'fcry
import_D' adJunot to • eeee•••tul arop
aud one HUOn tbat our orope of lfOund
pea. are Dot laraer t. tbat ,... attempt
to raile tl em on lau4 'hat hu bee
cropped lAud rocropped DUtil the I UWUII
I. nil or llear1,. all elbauated TJ 'y
require be.lde. lime potnah lind
pbosphorlc oo1d nlt.....n al.. Ind II
" woll tor tI at reuo to plant ,rouud
JlOIlB Arter cowpeaJ or.loo I.thort "t •
orop ot "ouad peu If tbl top.
ore aot otberwiH utilized to re­
turn them to tI • 1. d to be
plowod. UDder a. 'be,. aouta a 1"'11
proportloD at thl nitl'Olen Uled iu tl e
growth of Ih. plaut Tho 11m. .1 oold
1.. applied broodoOl' before pl. tlo,
and woll worked 1010 tb. ""'I by tho
bftrrow or aaltl'fator Lot ma Ute or
co npolt n ft1 be uM4 t ibould how
ever be tboroqbl,. deoompol&d T,
greeu or termlutlnl maaure i. oot ue
lIirablo The t 10*ln. tormull bu
been tound otreotive
Uotlo ,oed KOMI IlOO poond.
A Id PI c'phl" lOll pound.
Kaiuit 260 poundl
Tblo quaulily 10 bo Ippl od to .aob
ae....
U Ihn. t. needed and It • to n4 lID
praoticab • to apply brooo.out the tol
JowiUlli reoommludecl
A Id PI ospl .1.
Muriato Potlllh
Nllr.t. Sod
Sulpbo" LIllIo
-=�,-==-=========
J.B CONE _
8urteon Dentist
STATE.ROIlO o£
.. Olllce n lout of Court ROUIN!
L J McLEAN. -
Dentist
T{yo & it c an. honc{Jt c&11 en Jwe 1M yow name now
an.d. the Dollai late on
A Week s Happen ngs Gathered
From All Parts of Georgia
St te, Or) G.
GEO W WllL1�8
AttOl ney at Law
ST£TEsno 0 OA
.. 80 to Du och County Court
th t 1 e yo I y fro 9 yo get u
SQUARE DEAL IN }lIHS'r CLASIS JOB PRINTING
]jlll Hec. el� 1 ett" Hc d� Dodge s Ct cllla7� etc
WE LEAD ALL HONEST COlVIPEnnON .
Foundry and MachlUe Works
whnt ve SC&y J\ 0 s1 0 lely !VOl" Pl&t off on a
Cltst07nCl Scdts{ewtwn 01 no pCty
DAVIS. DYE Proprlotors
-Manufacturei'll of and Deo.lcl"8 B-
D .......e. J. lb. ".... ., Ha.....
QUIST OM Will you II:p ala. wb,. YOD
.�U: of .0D 8 lot nanu" I' belo, LI are
nluable tba 0 ora .aYN trom t tt
II ne OIRII of auiwal. an k�pt u du
.belter a 1 Clorupo.ted 1Ulder tl 0 Inn e
(!oDditloa. and witb the ..mo t gre
dl. I.,
Sea ','and Coton 6ms andFresser
s 1 00 I 1 n D \_"\ SIN GL] ]\1 E \'L one
I-Ial'nett IIou:::;e,
SAV.L�NN ..A.I-I, GA
a.. at In 'arming ..
ladled In aU olbM ocoopotlono, II h..
booo pro..n ...... Iud ...10 tl.1 all
exmmOl an hurtfuL That farmer iI
"t..t who adbcl'G4 to 'h. bappy me
dtuUl at diveral8ed cropi. Onr .or
rou 41 II uak." comparAu ....ly euy
to miso " rrent 1'arie', of Ol'OPi and we
would ot adviM 'be oultl.Atlon of aOJ
a e cEop bo it corn or OOUOD or "aln or
rmitt JQ,tho euUre eaolu.ion of aU otb
e1'l. 'to u u.ke ODr moat ed bread aud
olotho. there IDOl' be coru aud cotton
and I oge "daud on our tAI'UU aud weN
formo,. to a 1 groat utent to abandon
the.. tOl trui'a or 'fogotablea or IU,.
atl ar liOB10 crop the cODlequcaM
vould be muket. oYeratooked ruinou!l,
low I rioe. and utter dtuppotntmont
All we haYe 10 often afled the .UCCI.
tul haudllu, or tbeae minor Qropl hn
pI es ot only a thorough 'amlU.rtt,.
with the be., plaua of culture bllt a
Itndy ot .,.tema ot pnokinl and tra •
porta' au .1 well a. ot the market.
tbeDllelve. It III wi to At the rualta
of weeki a d moutb. of po u.takin.
labor dumped into 'be leA beea1lM
.hipped to IDlU'ket. already ,luH_
TI '" hu boo ropoltedlylbo ORN wllh
fruitl and veretablll .hipped without
a predou. Itnd,. of tl e atate of .apply
a d demalld at dUl'erent polnt. aud the
prod ..... bela. I_ II. Dolore ponoblbl.
tbe n Itake aDo. mlde 1.lrrevocabl.
and rremed abl.. If we would .ucoeed
we mUlt not truat all our elill to ODe
baskot II "oDld _rn Ibll Ihl all
�i88 Oreator when He I"" D, IDOh _
'" ido ra ge of Ion and aU Date la'faded
th.1 •• oboDld 0111110 th.m 10 thl bool
dvaut&lO by that w ...,.tem ot 41
T(l1'8 11 at crops whioh wiU iJmanI all
that "8 1160 I Th. autUn'loa ot traU.
n d vogotuble••hould undoubtedly torm
• put or tl e 8tated work on IYery tnnn
but ,hould be judtolouly bl. dod w tk
oth.r "crk -Sto.. Agrtoullural Deport
oul
·-••••• nt
QUitST O!( -Onn kni it be kept lor
au, Ie Ith ot time w 'hout lOllS ot it.
nln:able propertlel'
A 8V&Il.-I! 11. k t. kcpt I,.,.
II.... ,.,.,.11111. If lay of II. f.rtlll"'n"
fs�t�ri:1. If.t�o°rt:!i�l: � �:er�u�t
and berore It cnn he Uled Ii l)8Come.
AfCllilarr to crUllh It. b,. rollluR or
:t:d� I t�H ttt ::::t�o:e_�r�rerlI;t
oaltumt Inpartmont
A Pr��I�m�ti�nl
MYS'IOOKOF
*GENERAL-MERCHANDISE
il) complete for t e Full tr de
,h C".t IlItlm rm,ttl
III-:�� IUhed :,!:.n He:C:� ;. �tr•
••&'Q .d lUlp O••ID.a I
'"t••1 .ep••llt" Aetlo.
�::�:: ;::f:�n�l:o:::bl.'
�:l:�ll��':::: Ar·....
I UBL18UED TRUMDAtll BY
BoilsBULLOCH TIMES
A C TURNER A; SON
III. ofl•• dUlicullto convlnc. JM!Oo
pie lhelr blood I. I..pure DDIII d"",d
tnl ......DCI.. • bolb aerof
Ill. or ..II rheum painful proof of
the '.ct III. wlldom DOW or when
.,er there 10 any IIIdIc.Uoli 0(
JOTTIIOI rio. JOIII
lIy 0 IIIIlIY Of to the TlMf.. J
Rood working for tbo put fe" do""
hOI been the order" UIe daJ'
All"" Nancy I.u ler IA toollhlng at thlt
Drowil hou. for Mr 8 ]0 n Hendrix
and otbe....
M. Jobn "'tc..... IIttlo oil liar old
dauldlm Ia 10 quito feeble """ltb .nd II
I.....red tbal.ho will 00111.. .eb loog
••
arN! Henr,. lVatel'8 haa been Away
from home about a month TI.ltln« her
fath.r .famllyl, the lower part of tho
00 t.l< .Dd lIeor, 8810 hol.oogln. to f...
IIke"'e III a widower
Impure
,... 1 0"•• of ,.".d e.."". ..I r....
.f ,,.,,.60,.
om" on North Maj. 81,.,.,1
�
blood to t.kllloools Sa"':r.rllla on IP_eIIl oueb eruption. au ,.Herlng
......- -
... IItrF ..... Tbo doctor.1
........ ""' w Wblo ,be
•__ ''''poIDlwerotembio ••d
1'.....�II.bo.1d DoIUVllbroa.b II I
...... Ad nad 10 mach about Rood.
_,..1110 lboll d.._lo ,.ke II .Dd
., lalllbiDd wbo wu IUtrwrl1ll ",1&b
bollo _ II.... II IOOD pDrllled our
Blood
We hnve lllaced III 0111 Store t Ii III lsome Oal illOIte)
Box eontnluiug 820 III Sill 01 \\ e h I 10 h 1(1 III I 10 fot 118
It 1I111111J01 of 1\0)8 �f \lllICh IlJ!!..lIl1locl tho Box
"ltll O'el) cash ptu'eh ISO nmountlng to 82 will lie
given ul(e) attuchetl to I t I", .I! 10111 J II) Isl to 10th
18lJ6 the holders ot tho I\i\)s tli tt III1[ocl tho 130x 111[(
,.
Hoods WOl<LDS FArl\ SIOl\j
Dry gOOdR, clot/tillY, skoe«,
Itats, ClIpS, etc,
GENERAl �l) ReIlANDIS)
Georgi
ete.
IT i8 R great I It,. tllBt fltatelmeD can
Dot dllCU.. pubU mutton 10 8uch a."
88 not to lolu", II a J>8r�v tI a, pror- to
be working for It 10 olalmod by both
.Idoo that the Smltb-Crlop debate h..
� do.olnlury 10 Iba den ceraU party 01
�l"gIo The q Ntion A DOW who. to
blame
,. ....pubIiMo. 01 the fl ..t dlolrlclbod
a 8Ql41.t 10W.OW down at Ouyton loat
week BDd Heot two seta of delesatee to
tI e state couvontlon-one for and tbe
otller ag 'lot Me" 01., It 10 mportod
that there WB8 ooly one "blto d.h1fatf'
preeent at the conventiuD though then'
were not 1688 than fonr roulb and tu�)e
ftllblJJ
lIULJ,ocH • domoem.. will bardly allow
A NICE PLACE TO EAT
IN SAVANNAH
o a I ttlo wi 110 ogo And the 1.....11
VtJl' paIlOM' were after Mr Crisp with 8
aharp sUck trll If to eeeee blm 011 the
fe ce Now tho\' he e tI c In pertlhenee
to talk 01 ether peoll.dla....pectlully for
their fRilure to proclaim themeelYeII from
tI e housetop wi en their private Yle 1'8
were Dot a matter of coocern to tI e I ul
II Theru Is no gueetl ng the amount of
autlaclt.y 80 e 'olb have
fI 0 follow g deed, huvo
filed for record In tI e clerk, 011 e
0\ ' nee tI e flret of the nontll,o0 D I Aller nau to Sarah Ke
R Bensley to Sec r ty In
vest e t Compal �
C W Bram 0 1 to \ m e BraDneu
J I Coli n8 to D cy Donald"on
Jnme. Denmark to I ucmda De
Hersoh to
to,,"D
The Mar,1 al was n,tructed to
,o0 tI .t the s dewalk. 1 front of
tho .tores on Nortl and Soutl
Ala 0 were 1 ot ob.trncted by box
tbe future a. at
rou 'U!ill p"ofit
by caUilllJ at once,
Daugbtry
H A Hodges to n 1 loch I
M I Haga 1 toJ F Haga
Wylly Low. to Sec ty Inv Co
Jnsper Mallnrd to JaB Plolps
J If and EI za Mook to M C
Mock
Jordau n d May AI ncy t.O Abra
Inn AI ncy
S I 011 If to R R Wators
�aral J 011 If to R F 011 If
N W Hushl gto AI DcyH.ndr x
Ellzabetb E SklnDer to AI co
Sk n er
J E T,te to B W Daney
B E Turner to Ehzahetb 3k 0
ner
R Woodcock to W '1 S mpBOD
NEW YORK
Steam Dyelna OIeanlna
n,o pe"hte to tIM TIM .. ]
F Hh OK I. DOW the order of tl e tlsJ
Ie0llo__mll, tbrough plaoUIIII
II elr rope ","uad be",
Ilr II C 1.m.h I. m.�lnl a rno...
n (lDtH to move to &,annah
Mr Irwlo w�o from 81111 on
p.....'<1 tbrougb Metm lIood., buntlD"
n strBJ bol'iMf
FITZOERALD
INi)
Flnlshln2 Works
.EO�.IA
our new stock
c1DtldlllJ !
NEW DRUG STOREr
- -=FRESHDRUGS�
-STOCK OF-
A ROSaLIa
wlthM. Bono.
C P rker "as cnl ed
10 n to B loy I ,t veok 0 nc
co t of tho leutl of I ,I '0088
I urt 0 nl tI nt plnco Mr Mooro
He I • I heen ,ck soveral month.
and h • death waR Dot unexpocted
Wben you com. to court brIng
lO" old ru.ty razor to m. and I
w llmako It aB good 08 now Aud
wh 10 you aro bere I would I k. to
bave "chaDce to mak.80me 1m
provemoo!s 01 your faco but I
ORO oat proml.. to make It look as
well 88 allow one would Pete
the Barber
• • •
""11'''' IUlDlouLuu "D e "ock oQ1uke oom
or tb. bll" I'OOd. tbat are DOW be fl8' recei ell
AT PRICES THAT SIMPLY KNOCK THE SPOTS
HIGHEST PRICE FOR COUNTRY PRODUCE
JUST GIVE THEM A lRIAL.
lilY AN AD IN THE TUiESI
ADoA. WILL
BELl YOUR 00008
It nttracta new cuatomers a.nd hold.
tI 0 old 0.. People will 10r!lOt lOU
and your gooda if you dou t ooDltptJl
jog tb.lr memory
A LITTLE AD WILL
Drlh" back your .tray animal
find Q, I urcbo8Br for your bODIMt and lot I====±=============:.::===============================:=;;===:============1
bone and buggy or anything elee
TRY AN AD IN THE TIMES I
BULLOCH
.......... JIll' IC., cu ,. OIN,. an Or
.... c t. _ .,111..
N••BVILL. April 18 -U.ttod Sial..
DisITI.1 J.die Clarll: hOI hA' ded dowlI
• ".UtlOD lD which he dlsmluel tbe pe­
tition of the llitant... comlDerce COfDo
miuion filed agaiDlt tl • Lo11lsville nu 1
No.b1'Ule railroad a d aoekh I to com
pel .hllt road to obey tbe onlor rna Ie 1 '1
tl 0 commluio l ropnlin, coRl ntOi to
NlUlhTtlle Tbi. order WAIl to tbe effect
��a:o :!r1::0,,:: t:n�R=�r:� �o�lf�
we.torll Kc,. tQCky minet to Mcn pbi. "
.hould not
o�l\r
e exoeedlug 'lOOper
ton for tran tug coal froUl &. 8 I"me
minll to NIII ville
th�f::�:-:h!::c::�:��,: �::
DO& IOCepted Toluutartb' by the com
=:�fb:lw,::l� :r.�pt:�::�
pllod wllb 000) fro • PiII.b.rll.1 d oil or
&�ltort;:nr.i��dl&K:�I� !��.::;
:'::t'l'J::'!I·:t:'=:��.:;.:
ciooI to 1I...phll.
.,!b:_'::pr.ru:e:ro:'n"m� ::1::
,,111, OlU..D., filed about foar y.nl'l aao.
J.die Olarll: dilm.- Ibo poliliou .1
the COlt of the coQlmlllion The qall
Uo ... to the NzphTiUI nt, Wa. a
10M oneil Dot decided .nd Dot inTol,.edD tl e lIult. Tblt cue ... Dl'Rtled at
Oh"ttauDOp .."era! week:. AIfO.
FURNITURE ANll BI�Y�LBS' SUBSCRIBE FOR
CROP OONDITIONS
-
ONLY BAIT �
�"��,.1I�� to
� � (.. tel) our c stomers
�C'_.
's
A SQ.VARr:
DEAl!"F �
A Week 8 Happenings Gatbered
From All Parts of Georgia
EMPIRE ST \'fE NEWS
ONE YEAR $1 00
If yo!� W IJ (tit honest citizen. J1we 1M yow name now
KAlIY IIlPORTAlIT SVElITS 1I0TID
and the Dollai lau» on
,6 1..",. ('01••, ., It 4 a••awI
.u ..... ,...u•• " 0 ' ..
lie.,. � IL U.,,'''u.... n.ll ..
of .. II lin' u.pUIt. "hut'" 01 AUa.tao
U., ....U.,..I ,. Be U. do
.... I e r 'BS s str ctly nccor I tI tl e \ I, str ton I
e ould be n ever) Democrat c bo ie B,!lIocl Co uty
A ldress B U I J OCH rIMES
Btntesboro Gn
tint he yo I y from ')0 get e
SQUARE DEAL1E-INl'IRS1'CLASSJOBPRIN'rING
fI 13�ll Hea(�8 Lcttel HC(U�8 Dodgcls Gu cnlet! s etc
uu
WE LEAD ALL HONES1' COMPE'rInON.
$H 0
uo " e IIW(£n whc£l we sayl No shoclcly wOll� pnt off un (�
CI�St071W7
INEW SHOP!
NEW ENT:FmPRISE' liill 00 PI n D \.Y RIN G I I:: ]\lI;;A L _Dc:
I�IaI'nett I�Iouse,
SAVANNAI-I, GA
FlOrIda Gonu'a! and Penlllsnlar RaIlroad.
AGAINST WHITNEY.
Tllh.aalla,..U th.M." Yon HaD" HD.
I••t".t C....... H. Will BolL
WICR"' Ka AprU 18 -Seu.lor
Benja11i 1 R Tillman of South Caro­
liu. ani1'ld. in Wichita and wal met .,
tbe depot by" large nUluber of people
Tb. town I. aUed wllh rillton ••• Ia
I. gal. .ltIro. AI � ° .Iook In Ib••f
teruoou in. circa t4tnt erected for the
P1U'J)ON SeDator TUliDAU made. free
liI,e"peeob 1aIk1•• loou.oflh.I......1
.nl�e:���::�l:�'�ft���i:n�"1n au
I.er to a qnestion If Wbitney of
New York I. nominated .t Ohicago 1
would walk out of t1 e 00 ,,,eution If
MonilO 1 It no 01 nted. I would feel Uke
wlllki « oat but would waU nntll J
looked UD hi. record I do not know
::!�iO�=n'} .::: u�� �:a�b:l1:tJ!&
iu reoent,ean who doe.
OAPITAL STOCK REDUOED
A Pr��l�m�ti�lll
.......... (I....u" _.ell ._ •
Co_,",., I lIh....t.
BosTO. April 18 -The .Iookholde...
of the Lawrence Manufaoturing com
pally ot Lowoll 'Yolad to redoce the
capital ,took of the oom�ny from ,.:: �';.��&� i;!... h:oo'i.'::,,,;r�
,hare. with tbe same pDr valuo
Tho J'(lUOD fOI tht. '''p it that the
corporation i. not able to manafactul'8
tho grade of clotb that it hn. been mDk
lug at .. proB& and meet tl e competition
of 80Qthern lIWl.factaren. Accord
::rrtoc!� :0-:C:!�: t�hr:t:rtl!h:oc��,
ma nfaoture of hotlll7 whlcb hu
beretofore beeD mlde lubordJnD" to
Ih. prodaollon of oollon.
A ...,.......pot...... Lraola...
OUUTAMOOOA AprU 18 - 8t",lIu,
8o.vage wu tlken from bla bed at Ir
il�fu���ire ��D;'I::.::nCOr::�: tr;':
mob of mcwked men Dnd )Il\uged to.
'1'81 Tbe doomed. min WII ,allpecttKl
of boiult a spott�r for the Untted:�=�= a 8=iI:.a�':t"W:r:.hl=
�=�.:i0�:.b�..!l'��:'l.�\!.�'
MYSIOOKO:E
SUFFER; UNTOLD lIUSERIES
BRADFIELD'S
PEI'\I\LE
REQULATOR,
ACTS AS A SPECIFIC
A. _Md of 'h. 0••, C.....
W••BI.""'. April I -Tb. bUt ap
proprluU g ,76 000 for tho co IltractioD
of " ltabthoUH teuder lOr the rulf cout
of Florida which pnuod tho lOuate OIl
March i hilS bee fuvombly reported tn
the I OUM from the committee 0 tnter
state and forolrn comn eree It Is 8:J
pooled II .1111. bill will po.. III. ...
slo and the Ugbtboue botlrd has laid
��:�alo'ft1fi'o��11 :�llli�':e�:'!:t8 "t:l!
I:'I8Dt tender bel g so vom out u todott:;!:";n�lltUt.rl:.::{,,:aT.��
of constant dA ger to tbOl8 compelled
to go to lei
__lll_I_� _ 8ell"" _....-cbl.... '1'....,,,
CoLOO.' Germany April il -A dl.
palch to lhe VolII:o Zellnnll' daled from
lih.. Ifl 01 doc..... Ih.1 II I. tru. AI
h•• hoe. befo", reponed thot Ll H.ull'
01 al I who II DOW on bis way to MOl­
cuw to be Pl'eHot at thl coronation of
tl e cur boan with him a ICICret 811810-
Ohl.... lr··11
------
!lQU PPIO W TH TI HIW
n....II. Boom IAnnah.do.
BosTON April 2. -With 81 tI ostrum
II ost IUrpaui If tI,d noted at the N
ce t 8tDte connntion of the Jlepubli
ea H of ),launchuett. wheD Thom.. B
��Il�e\V�h: �ned�:t�:��e�!��.ca:t
tholr approva1�n Granr Olenland
IUJ pnllli lent ana 1 Dmod OJ; Oonrqor
WIll"",_II.,�� a. lhelr oIIoIc:. lor
Iho .oiIJJaiJ4IOli 10 hi PI'eoIda'" ,0I0ft.
)al d • loceeuor:
------
PINCH TENSION.
TENSION INDICATOR
- ......
AUTOMATIC TENSION RELEASER, Co........... UI� _••0.. 1......
X.OX"LL< Al rII 1ft -eo._1IWl
H. R. G1booo of Ih. 8eco.d __
lional dtatrie' of TeDIl8llee wu renomi
��:!, �r.!�.!'p��n":=:
NomlnaUou 11 equlnlent to an I1tdtaa.
.. lb. diltrlcl Ia .lrou,ly Rep.bllc....
The mOl compte e and UlcCul de rices ner
added 0 any lew og m",bmc
Tho WHITE 18
Durably and Hudla..oly Ualll
01 FI.I Flnl.k .Id p.rroot AdJ••I....1
S..I ALL S.wul. Arllol..,
D ...I.llIa ('.a'......., a.....l ..
BRU....... April 20 -TI. bimelillllo
coufereace oalled with tbo new of paT
ing tbe "a1 to iot,nllltloual oelotla
tio II on tho nbject auembled here
Delcgntcs froqa OenotWY the United.
St.te.!! Ona' Brita! Pranr AuoIrI.BoIRi.1II De.m",k Hollan aad Ro•
..au1A ...�.J!t,
--�-�-,.
OLIVILAND. O.
HOME RULE FOR CUBA
...,.. Oatl•••rall We'.....
NF.W YORK April 21 -A dll)lftlch 10
TI e World froOl HnuDa laY, If OeD
,1'111 MlWoo soccood,lu atOMi II'thearm.,
barrier In spite of tbo 00 000 Spa, tlh
��Gl;:,.f;·:::��thl::f��l �:�:I\J
O.mpoo did II aliI>...lOpo"'" Ia I foil
UJ'(l Q. d that Splllu ca at eud thl' war
by her own u u"dod forcel.
hl�r�o��ll fI::��tBI,l:t�:�Inti:!.*k
�lnd�C:t t�� ctr':jlaaftr�: ::o::�'or:r..
fall tl 0 cllptain generals piau. _lIl 'Vil
tod••L
It Is certain that Ge loral )(ooeo b..
10010 suro moans of luddon1y UNQlbUIII
bl. roving bill d8 0 tht, lido of tI II
trocbn lomo laid bYluean. of colored
pa��:,��u�not ,���eb'o b!r!r��::r
It outm.1 ouvored aud Spain wUl pre.
��t!hewU�"ed�S��� ,friE:!� :;:nsa;::
1.,.....h""'thlof..11 g
PriIODen of ,..lIr are condemned to
death 8& it oen ]ta"811 wit} otlt prbof of
dr!:e,ro��ed �v!tloool;�! �th':t:�O:'J
whioh 1Iu barued property it lutlcieut
to t I'ure blt dlAU A prtaooer. cun
��t�C:e��.t.:: �f�=e!r h:f��t�b!
Ilceudlarbm occarred.
Tw.Dt, 0...... 8".t I........ c.."..
OIOOI.UTI April al -A _101 to
Tb8 OolUmerclal GalleU, from HAnDa
laY' Ten men were.. at Morro 0..
'Ie OD 1Mt SaturdRY morula. aDd 8an
da11U0miuI another fuiU.de nn. oat
��::'�e:r:e:ordn:!!f. agt a�11 t:::.::=
cu� ::�.t. t:O:n;:�l�t�1!:=tI):,ly • f.w 8paniArdo know IIIId IItoy
dOl ot telL
A lubterranenn P"MIlIf8 1I ..,d to lead
O�tl� t:�e ':h:e:!�� f1f=U::onH;::
DOn. tn Hn. a. nnd tl " " JDadI at
of I. lb. dilpooIUou of prt-.. AU
�C::tc.!r.""�;:�:::
rl:'Ic.!r.=IodJ_.�.:;c:
foro IA__ Ihe hly Ia fa1117 �ar
wllh 11111. oNfl cui-yln, ...._ to Ibi
blOOllJ ...u.. W....n lob IbeIr.1tIl
dreg .Dd "" 0IIlI 011 blllia... II _
pooded.
- .--_ '"'' ., -
....._. u.. ....
CUt......... April"-_ I'll.
01...0." Ih. pril.ft,bler ..... wllhla
aa Inob of hll., o1ooll:OOal04 k..... As
II ..... III. pel 11011 N.re, wu 1U1I04
IDd 1'11.1....0.. w.. _Iy.k......
...4 qul.llrlouty bua'"
0. _.al of 110. alro..ly __ AnwlIL _ Whb..1 .... IIaowIo
wealherlb.H.. _tilk•• 10 Ib.� _of Il1o _.nleol _11ioJI 0IIlI
of R._ 'l7..alllulD .. -.� qulllJ of .,_ lliod .n4 II. prl'll...
whON h chained _p. 1Ill1l1lly.hor OIIIlIfIiIl.., .....1I a tho _ wbl.II.
..Idul'bll'll __.,.111"", ha.. hi.._ .. II II II • dUIIo.11
"'1 Roobor 110. w.....l...nd Lewll _10 .._,.. "1.I"",nll, W.
1IohIrt_ ....lIlob. of 110. 17..... .... ..tr ... In •_.. W'11he _
al.... _I., oa lho root 10 - Iho oIl1i1_ wIIIOh haft__,od_
aD:J:II'�hln, Ih. roof 1'11.._ ..........1""" ••p.rI._ As a nIo,
eallod to lha lion w"loh ."'" h••� .. thl �IJ of f.rnll.. tulia I.
ilia ID_, ,olc.. IJ'..D. f......rd to OOOlJla, we _y .JIIIly Iho 11._ ..
tbol••ath of the cb.ln ••4 o'or _. ....... ""al......... ph..pboric 0014 aM01_1lalllw_ AIb_"'_'"
,aioIIly f01l0_ .llh. __ 01 I... pol"" In .�I Il1o proporII_ w""'lt
.h.ln wllh lb._ Th.lloa ....I'ed l1li ••00yaIa of lbe-planl ..u. fur "I
••hock aDd ....n 1II1II.... -- 00III.....w f.rlUI_ oro ... lilt _
:J:O;:=:�r:;. :;�I':Il':f.':r:.�"'"'1t: form- whlclt to obtain 1110 k....
II I kl ....wI III hal' .....1. 18 ..... 1IivwI.1I 10 pruportloa,�:I":'.:::.":. �Ilal' ':CI.� wt.: u Ih.I.lld hOI .... , II oruaahly 0lIl11
ori.,.,s o.d.r Ih. """ Ib..t In kla ..I" .Ild hlshly ma••red fur oIher
=-..::!.::r�::�":t: .� od.. of -. Ih••mMnl of 1111__, 110
lflholmlDoD. w.. jnIUooI _ ....lor rod_ Th. - _",1I0Il for •
Ih. .baln ..d ",.o,ed 10 hi. I ul.1 _.. crop lit. hlltlly mon.rod ........1
�!:ll'��::.b!"lh:"=-':.:r. ��IW:: r:.t.: ,1II11"1ad 001100 crop .Dd .flee .111...
, ..n.", Ih.
boal I""" of nllnJpn ...
.i.r:r.��k!l'�1:!- .��Ia.:\� )lea foaM to hI"___ III 011l1li
:�.li;r.� �'!":.";�::'ro':U In. d.aod �� =;::�:.":::::-to!
Wh•• IhoU"" .... pnll"" .p from Ih. _,. deeply _en .M ••bIoIl",_
:=:.:.::h'!"!�!':r.:�·" It. haIl ....1I 11_ to Ihe depth of .. Inolo. _
------ woald IteOln to 'ndloate tb., ..MIt.....
ORUSHED TO DEATH pooh"", _Iha.fenllto.a: .._
......... "Ir..........1. La,.. ...__ .00Dt.".lh I tnfleanoe In tIM ,...lcL 'l'hI
.. "'''''''._ fullm., 1IIIIk. ..... ........ AaId
PrnL,.&loPIIl. April 1lO -Til... I..........ph.l. 100 ,....... _II Q
men were ora,hed to death .nd ",..eral pounlll oottonlMld mNI .., poahdll
olh.n ,"".uoIy I.j.red •• Ih. 1'0••11 of or aold phlllpHaIe tIOII po. Ida. _
• aN whl.h 4..1"",.. Ih. old dopol of _m..1 Il001'''''' d. mnrlal.of pol....
the P6n .yl ..... i. Railroad cumpany It GO pouodl. TIl.. Inay be applied .....
Thirty _" d Md X.rilel .1...... ... rolely or ...I.ed bof pollln, In lho
10111 •• I... of .bo.1 tooO 000. pll.U., '_w-o pllh.llh. 'l_
It�: :���ba� ll�f'i:e:a� In••!�::: tl&7 of mQrlato of potub bet.....111-
book loolodl., 1110 ....bod 10 .\rob III dlolftbollOll ....hi lie IlIUro ,.1"­
.Irool • dl.l.nc. of 400 f..1 TIl••hod If ..ID.... Wltll. Iko cilhor 1""",,11
'W.s 1UIed to ,tore can. At tbe 'h.. ttle bifnn appl,l.., ID eltb., ... ....
ftrc broke unl IhoN wen 10 PaIl..an lhe plo.II", "'noWl wllb • ohcml ...
d�.!;J\'· .bed, .I,hlof Ih•• hit"" If tho '''''>0,,1 pow """' 1110 110 ._
Th. lro ort""11ad Ibo.1 Ih DI.... drill II iIIIlnlo Ill.. opoatjIfl'till.'lr 11�t!��1of Ih••lnctDftl ••411ad 11\ _... follciWl., ,,!,11l ..... -- _I.'
:"��k::�:KdI::-:on tho .....en '" Ih� mlsll1"111 "" ooII! ...
Tb.d.pot,properw.. DMlfalh.llUlla Ibl., iIiMI ..,... .
IeICti - of lha p..,..,.I _., tifllltOw lIP ...t.1I...or"::r",JuTt.t..._tn':t.l� - 'Mit ..... Il1o plUlIiI'��'�.�'�••!J!ii�it1!iblliiiiiIhlt lIu.....", oo.",,_lly ....,... lot 1IIo..wu. er I. 'hI4 �
1I••y old and ,aI••bl. noont. of Ih. or IbrlO,rIiI.. at ........ IOOf.
compon, w.... 0110 In Ih. huDdlD, aa4 _iii iVt I"�IY� ..........
"�:":� Ih. PIIII...a ....,h.. Ia IbIIllalf 111....... 1... ..... 1_. tIoot
."".1'110 000 ."d OD lb. 4eput """ apart. if Iholon4 wiD - It, IIM1tbto .......
.led.bo.I'IOOOOO , fiOl.plarillll4 ..... I ttl.�'�Ih _ 4Iat._ Th"m Hro;rift �.. it •LUNATIO IN A OHURCH I.p hi _,. ....1.lIIy_ wlIio iIod 00IIIM II
11.".,1 1 _. r_ 0....
Ih.hUl'OW IIMIpM JUI'" "'" I'/f'!I11 ::l=-:r.r";;'
.., ., r........ btwla to peep froIiItile pouad, Ui4 tu llfn an alIn nDir'tI4 �H04&LUD Oal. April IMI-A l.n.11o ..... ..nor !hoy an _U.p. If... .....u.1 X_OIDt;. 'f_", ,..wllh ...n .1_ oM D...ly .olho IwIowla4lrtolad"'-"",_1IIo .... Y-......... ::r:.:: ..
wonllppen III Ih. Pinl UnUuIaa _ 11_ I. Ih. oppoitI. _.. �.�� �
...�
charoh 8.....y nl,�1 'l!h. _... ,.., 1110- .., IaJUT 10 11 �•.AIa..I:!!� =��..lwi 0 ,.,. Ih•••m. of Lew.. Porter wIIL 11 ... 1b.IMlplnl """ """ ·IIUi YI I._ __
wenllulo Ih' oharoh a ..... a oor,tc. wUI hi dialloylll .... _I"",, -i.!a
....._11hit'll oOwiu!IW ..
cOlDwIDoed ...4 toot • ..al aloJopido eppiar ThIiI Wl1l aIoo_I A 0..1 • IUf!III1lo .. .. ....
Ih. alol. Ibo.1 bolfwlI1 Iow_ Ibo _11_ of a ....1 aad .... .. 1l1-1le, If 0. II
H
- 1IlruIiab_ Ala. • fanll_ ,.....011.. I. no"ou ....nn.. l1li4 JIOO1I: � IoooInr AU .hor 0lIl11",".. ",1I._.Jf 0 """. (IIiIabtt. ill�'::I,::.:=� ::: :I0Il1108� ahoaId 110 _1.,ly ahaIIow __ ....foId, w V..
from lb. 'nL AI Ih. 00lI0''= of .... _ 1 I..b ui"" jII"," wIiIolt ft. _1niIId� Of tho _II tij;Ihehymll Ih.lnn.t1o ........4wolkecl lI'IatNlb.f_lI'IpI"' .... ""' '" =:.:.J:".!k ':S�-r.":dow" Ih••1.1•••111 h. I'OIIOhod Ih. 01 ,.118, lho wololl: II IiUI ...., two a'" • tID 000.k=....""oIl!. v... •::'d .!...:. wolkod dow. he .ald la • ....... aalllih. oorn boil........ _0_10.... ,,,:0lI0 ..� II
Thla Ihl.R I. iIII • fl... II II • for taIII1HiiI II .hoal4 _ hi IaI4 =�Ilo .,
! ... ciei It ...
h.mbu, Nuw I wonllo h... "Y"" '" Th.II... to ..w piio_I • tID
.. WI.1:: � "r.:: ltoW
���: ;:;o.':.�':.:.11 for ••y\lo4r to... • .......IIn, crop II II ,It. lui plow :'.:.":'It....�;;; -IA. h••"I.h"lIpeulu, h. drew .... lac -Blato k....idhlra1l1epar1_1 PRIZ.. ,"0. "RTIITI'Yol"er but wu qatolily dilume4 The so " ,.
luuatie WAI tun.id. 0....' to a poUee..... �
..4Ih. __......lIa.... •.."'" c.,_..
W'_ �.........
-- "'"'� Aft '!'!II....
PlnlIIVIIO AF.U 'I -AadNw 0..­
n..!. Ua ••,1.l1li114 tM 1_ of I.,.
Oom Arl pll..,. to oir.. .,,000 ,.
1M llwo 011 palnll... In' A__
arllaI& Aclln, ••d.r Ibll ••lIIor1Ji!,
ltoolb._iltlrU_ of Ihi 0.....
�.__....__.....,_r.l
�11 ...,.DGH
_ if!!oI:-A pl. of fit 0110 will hi .....
"'1M_-....U�. la � '"".... Sa
1M ,...r Ifle bt aD A_ 0rIIiI,
wh...... _al ... _ .1iowD Sa
1M O.mert. lilt ..u..- of Pill......
Po. ,I .......11111....
'
.... hi !!eII\ foo''''
""ti.!:itl"� lfOYi:' 1-::,ofl__�::=�
........ ui4__ colI..._ .....
�nd-A � of "000�Jl!t
e'.:' ='111: :::::-�:
Iho_dl tIIII.hoft.
IAnN.� '1'0".... "1'11'-'
Connnl.""" April II -A.I....
110 Informllioa __hid hON ohow that
IIioT_"""",,.I�II�
Wllh, ArIDeIi"� wlto,lI Ia �_::c�"�IorI.;::"..uz
::::..a::=.1:'J'Ib-:::=.='
ft. DOlloolIa••� .......
MmiDJau.
(i
y J ...
W.I".O",. Aprll17 -Th w,
of 'hi utlolla1leplatln co.mitt.. 01
Ihe J. lor ODa... hu boo. In Wahl.,
ton for I.,.,ra! day, In .... JDMNIt of
II e bUIa bef.Nc_ for lhe_
ttou of Imru...... ioa. 1&" 01.8114 tiaa'
�= s:��;nl'b�a.:.a�".:�� ro..c:.
=::.�f::1 ��a�o;r!'a�"m�!u:-=
�:'Il�;�f::ii fJtt� :tt:t'll.'':J e:
:n�;:'�: !::..':t�7::1.�b:!:.
10 • '01. II ey will hI-"
........' ...... r.... o.n"
NASHVILIA, AIJrIl 17 -Tho j•.,. I.
Ih..... 01 X A Sp.rr .har"" I. Ih.
Ulliled 81.1.. coart wllb fJdaoly HItt
!r.:� b!.:k�f �:t.t�u/J:r:..��.::;
p...ld.DI rotumed ...rdlel of ..DI)'
u charplandoommeDdecl totbeJ!'l'l'C1
of the court II tbo ablelle' 01 "....
8enr " the C4h. Jadl8 the ......�Ih!tI�:-oo:' AM.:�: lfor '=� �
L-::r�� 1:tit.!°r e:::t:;;1:'d:'''�
ltD. at Olr cht Dtill May
•• IM..IH"r ..
s.. F,..KOIlCO Apfli 18 -E. J:lII.
IrIcI AUoruly Jam.. D POlO hOI .....
fnud 8Un.,. of embea1emeo' 01 • 000
from aD IUlaue patlen' of "bom be bad
r:: \J�n�i!�u !r::.:'''t...
Jou...,. and .abaoq...tly hroaahlbook
10 Ikla .11'
__-'-_--''-
